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IABSTRAK
FUADDI: Pengembangan Rubrik Penilaian Autentik untuk Menilai Hasil
Pembelajaran Permainan SepakBola pada Siswa SMP. Tesis. Yogyakarta:
Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2019.
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan intrumen penilaian autentik
materi permainan sepakbola yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan
karakteristik anak di SMP, serta mengembangkan intrumen penilaian autentik
materi permainan sepakbola di SMP yang memiliki tingkat validitas dan
reliabilitas yang baik.
Penelitian ini merupakan research and development dengan Model 4-D
yang meliputi empat tahapan: define (pendefinisian), design (perencanaan),
develop (pengembangan), dan disseminate (penyebaran). Intrumen yang
digunakan dalam penelitian ini berupa intrumen pengamatan yang dilengkapi
dengan rubrik penskoran. Sampel pada penelitian ini terdiri dari 52 siswa kelas
VII yang ditentukan menggunakan teknik sampel penuh. Populasi penelitian yaitu
siswa SMP 3 dan 4 Pengasih Kulonprogo. Data uji coba diambil dengan cara
pengamatan lansung dengan menggunakan intrumen penilaian yang sudah
dikembangkan, untuk mencari validitas data dianalisis dengan korelasi product
moment dan untuk mencari relibilitas dengan menggunakan Cronbach’s alpha.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa intrumen
pengamatan yang dilengkapi dengan rubrik penskoran, memiliki validitas empirik
pada masing-masing butir: pengambilan keputusan 0,735; kerjasama 0,749;
kejujuran 0,559; dan pelaksanaan skill 0,747. Seluruh butir menunjukkan rhitung
lebih besar dari rtabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua butir dinyatakan
valid. Reliabilitas rubrik penilaian autentik permainan sepak bola diestimasi
menggunakan koefisien alpha sebesar 0,772, dengan demikian dapat disimpulkan
sudah reliabel.
Kata Kunci : intrumen penilaian autentik, penilaian autentik, rubrik penilaian
II
ABSTRACT
FUADDI: Developing an Authentic Assessment Rubric to Assess Learning
Achievement in Soccer Games of Junior High School Students. Thesis.
Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2019.
This study aims to develop: (1) an authentic assessment instrument for
soccer game materials that is in line with the learning objectives and
characteristics of junior high school students, and (2) an authentic assessment
instrument for soccer game materials in junior high schools that have a good level
of validity and reliability.
This research is a research and development study with a 4-D Model that
has four stages: defining, the designing, the developing, and disseminating stages.
The instrument used in this study is an observation guide with scoring rubrics.
The sample consists of 52 grade 7 students used the full sample technique. The
research population is students of Junior High School 3 and 4 Pengasih,
Kulonprogo. The trial data were collected through direct observation using
developed assessment instruments. The validation of the data used product
moment correlation and that of the reliability used Cronbach's alpha.
Based on the results of the study it can be concluded that the observation
instrument, complete with the scoring rubric, has empirical validity in each item.
Decision making 0.735, collaboration 0.749, honesty 0.559, and implementation
of skill 0.747, all items show r-count greater than r-table can be concluded that all
items are declared valid. The reliability of the rubric of authentic soccer game
estimation is estimated using an alpha coefficient of 0.772. thus it can be
concluded to be reliable.
Keywords: assessment, authentic, authentic, instrument, rubric
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